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Abstrak - Materi pokok penelitian Implikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Via 
Elektronik Terhadap Kewenangan Notaris, pada saat ini pendaftaran fidusia sudah 
tidak lagi dilakukan di kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pihak 
pemberi fidusia akan tetapi dengan menggunakan fidusia online pada website 
(ahu.go.id), dimana dalam pendaftaran fidusia hanya notaris yang memiliki akses 
untuk login pada website tersebut, proses pendaftaran fidusia menurut keterangan 
dari Dirjen AHU kementrian Hukum dan HAM adanya pendaftaran jaminan 
fidusia secara elektronik bertujuan agar dapat tercapai optimalisasi pelayanan jasa 
hukum dalam bidang fidusia dan untuk menuju terwujudnya Pendaftaran Jaminan 
Fidusia tanpa pungli, Fidusia Online merupakan terobosan dari Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik. Dengan fidusia online 
diharapkan pelayanan jasa hukum dibidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, 
akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia demi tercapainya kesejahteraan dimasyarakat. 
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Abstract - Main research material Implications of Registration of Fiduciary Via 
Electronics on the Authority of Notaries, at this time fiduciary registration is no 
longer carried out at the fiduciary registration office at the place of fiduciary 
giving but by using fiduciary online on the website (ahu.go.id), wherein fiduciary 
registration is only a notary who has access to log in to the website, the fiduciary 
registration process according to information from the Director General of AHU 
of the Ministry of Law and Human Rights is that there is electronic fiduciary 
registration aimed at achieving legal service optimization in the fiduciary field 
and towards the realization of Fiduciary Registration without extortion, Fidusia 
Online is a breakthrough from the Directorate General of Public Law 
Administration in providing services to the community now and later for a better 
Indonesia. With online fiduciary, it is expected that legal services in the fiduciary 
field can run quickly, accurately, free from extortion and are able to encourage 
economic growth in Indonesia to achieve prosperity in the community. 
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